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1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 
2. Itulah orang yang menghardik anak yatim, 
3. Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin. 
4. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, 
5. (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, 
6. Orang-orang yang berbuat riya 
7. Dan enggan (menolong dengan) barang berguna 
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Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar- 
benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan dan ringkasan yang sudah 
dijelaskan sumber- sumbernya pada pembahasan, apabila di kemudian hari ada 
ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya siap bertanggung jawab. 
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ﻢﻴﺣﺮﻟا ﻦﻤﺣﺮﻟا ﷲا ﻢﺴﺑ 
 
 ﻰﻠﻋ مﻼﺴﻟاو ةﻼﺼﻟاو ﻦﻳﺪﻟاو ﺎﻴﺑﺪﻟا رﻮﻣأ ﻰﻠﻋ ﻦﻴﻌﺘﺴﻧ ﻪﺑو ﻦﻴﻤﻟﺎﻌﻟا بر ﷲ ﺪﻤﺤﻟا
ﻦﻴﻌﻤﺟأ ﻪﺒﺤﺻو ﻪﻟﺁ ﻰﻠﻋو ﻦﻴﻠﺳﺮﻤﻟاو ءﺂﻴﺒﻧﻷا فﺮﺷأ .ﺪـﻌﺑ ﺎّﻣأ  
 
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat, taufiq serta hidayah-Nya kepada kami, sehingga skripsi dengan judul 
"Kompetensi Pengasuh Panti Asuhan (Studi di Panti Asuhan Yatim 
Muhammadiyah Abdurrakhman bin Auf Nogosari Boyolali Tahun 2011)" dapat 
penulis selesaikan dengan baik.  
Sholawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada suri tauladan 
kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di hari 
kiamat kelak. 
Panti Asuhan merupakan salah satu satu kegiatan sosial sebagai wujud 
usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Panti asuhan ini 
berfungsi sebagai lembaga sosial di mana dalam kehidupan sehari-hari, anak 
diasuh, dididik, dibimbing, diarahkan, diberi kasih sayang, dicukupi kebutuhan 
sehari-hari dan diberi ketrampilan-ketrampilan. Panti asuhan bertujuan 
memberikan pelayanan kesejahteraan kepada anak-anak yatim, piatu dan miskin 
dengan memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial agar kelak mereka mampu 
hidup layak dan hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat. 
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Dengan demikian diharapkan Panti Asuhan memiliki Pengasuh yang 
memiliki beberapa kompetensi untuk selalu mawas diri, mengadakan instropeksi, 
berusaha selalu ingin berkembang maju agar bisa menunaikan tugasnya dengan 
baik dengan selalu menambah pengetahuan dan memperluas wawasan sehingga 
selalu bisa mengikuti gejolak perubahan sosial kultural dalam masyarakat serta 
kemajuan pengetahuan dan teknologi modern ini.  
Penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan guna 
memperoleh gelar sarjana pendidikan Islam (S.Pd.I) pada jurusan Pendidikan 
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Suatu keyakinan yang 
tertanam dalam naluri yang tidak bisa dibohongi mengatakan bahwa penyusunan 
skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dari semua 
pihak, untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan termakasih kepada: 
1. Drs. M. Abdul Fattah Santoso, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
2. Drs. Ari Anshori, M.Ag, selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, 
tenaga dan pikirannya guna membimbing dalam penulisan skripsi ini. 
3. Drs. Imron Rosyadi, M.Ag, selaku pembimbing II yang dengan rela hati telah 
memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga dapat 
menyelesaikan skripsi ini. 
4. Karyawan Tata Usaha Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang membantu 
dan memberikan surat untuk keperluan penelitian.  
5. H. Zainudin, selaku Pimpinan Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah 
Abdurrakhman bin Auf Nogosari Boyolali yang telah memberikan ijin kepada 
penulis untuk mengadakan penelitian di lembaga tersebut. 
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6. Para pengasuh dan keluarga besar Panti Asuhan yang telah membantu penulis 
selama penelitian. 
7. Bapak (Alm), Ibu, dan Kakak-kakakku yang selalu memberikan do'a restu, 
perjuangan dan pengorbanan tanpa kenal lelah. 
8. Latief, Furqon, Fery, Nisa dan Teman-teman Tarbiyah angkatan  2007, terima 
kasih atas persaudaraan yang indah ini. 
9. Teman-teman Bapak, Ibu guru di MI Muhammadiyah Lemahbang Nogosari, 
terima kasih atas dukungannya, dan 
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak 
membantu dalam penulisan skripsi ini.  
Penulis hanya bisa berdo'a dan berharap semoga amal baik mereka 
mendapatkan balasan dari Allah SWT, teriring do'a Jazâkumullah Ahsanal Jazâ'. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan maka dari itu 
segala kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi 
kesempurnaan skripsi ini. Akhirnnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat 
bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembaca serta dijadikan referensi untuk 
penelitian berikutnya yang lebih baik. Amin. 













Kompetensi pengasuh panti asuhan merupakan salah satu penentu 
keberhasilan bagi anak asuh di sebuah panti asuhan. Oleh karena itu, setiap 
pengasuh panti perlu diberikan pelatihan-pelatihan dan pendidikan lanjut yang 
berkaitan dengan kepengasuhan untuk meningkatkan kulitasnya sebagai 
pengasuh. Hal ini pula yang dilakukan oleh Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah 
Abdurrakhman Bin auf Nogosari sebagai salah satu usahanya dalam memberikan 
pelayanan dan bimbingan terhadap anak asuh. 
Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Abdurrakhman Bin auf Nogosari 
merupakan lembaga sosial anak, dimana anak-anak asuh di panti asuhan dididik, 
dibimbing, diarahkan, diberi kasih sayang, dipenuhi kebutuhan sehari-hari dan 
diberi ketrampilan-ketrampilan. Selain itu, panti asuhan juga  menanamkan 
pendidikan agama, menciptakan hubungan yang islami antar sesama anak asuh, 
kepada pengasuh dan dengan masyarakat sekitar. 
Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah kompetensi apa saja 
yang telah dimiliki oleh pengasuh Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah 
Abdurrakhman Bin Auf Nogosari dan bagaimana upaya pimpinan Panti Asuhan 
dalam meningkatkan kompetensi pengasuhnya. Tujuan dari penelitian ini untuk 
mendeskripsikan kompetensi pengasuh panti asuhan serta mendeskripsikan upaya 
yang dilakukan pimpinan panti dalam meningkatkan kompetensi para pengasuh 
Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Abdurrakhman Bin Auf Nogosari. Jenis 
penelitian ini adalah lapangan (field research) dengan pimpinan panti, pengasuh 
panti dan anak asuh Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Abdurrakhman Bin Auf 
Nogosari, Boyolali sebagai informan di dalam pengumpulan data. Adapun metode 
yang digunakan adalah observasi, interview dan dokumentasi. 
Setelah melakukan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif 
kualitatif diperoleh kesimpulan, yaitu: 1) Pengasuh di Panti Asuhan Yatim 
Muhammadiyah Abdurrakhman Bin Auf Nogosari merupakan tenaga pendidik 
yang sudah memiliki empat kompetensi pendidik, meliputi kompetensi pedagogik, 
kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional. 2) di 
dalam usahanya untuk meningkatkan kompetensi pengasuh, pimpinan panti 
menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat mendidik, meliputi: pelatihan 
manajemen pengelolaan panti, studi banding ke berbagai pannti dan pondok 
pesantren, beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, evaluasi, 
rapat dan pembinaan, mendatangkan narasumber yang ahli dalam penanganan 
anak panti asuhan serta temu wicara antar pengasuh dengan staff Panti Asuhan 




Kata kunci: Kompetensi, Asuh, Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah 
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